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IN MEMORIAM 
 
El día 9 de Octubre de 2013 se fue para siempre un gran profesor, investigador, 
compañero y amigo, D. Julio Ruiz Berrio, Profesor Catedrático de Historia de la 
Educación Española en el Departamento de Teoría e Historia de Educación de la 
Universidad Complutense de Madrid, desde el año 1990 hasta su jubilación como 
profesor emérito en el año 2010.  
Hemos perdido a una de las figuras más insignes en la materia y a una de las 
personas más íntegras en la tarea docente, investigadora y personal. En su faceta como 
docente, demostró un espíritu erudito en sus enseñanzas, bien documentadas y 
magistrales, transmitiendo a su alumnado una marcada vocación y sensibilidad hacia el 
estudio de la historia de la educación, motivando numerosas investigaciones histórico-
educativas, DEAS, tesis doctorales que dirigió con gran seriedad, rigurosidad, 
responsabilidad y siempre, buenas orientaciones.  
También impecable y sobresaliente fue su trayectoria investigadora, siempre atento 
a los cambios y nuevas tendencia historiográficas, lo que le llevó a ser pionero e 
impulsor de distintas líneas de investigación llevando a cabo numerosas publicaciones 
científicas reconocidas a nivel nacional e internacional, destacando entre sus líneas de 
estudio la historia de la infancia y de la educación infantil; la historia de la educación 
en la Comunidad de Madrid, los manuales escolares, y más recientemente el 
patrimonio histórico-educativo y la museología y museografía de la educación, 
culminando así su gran proyecto y sueño cultivado durante varias décadas con la 
creación del Museo de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío en el año 
1990, y años más tarde la Sociedad Española para el Estudio de Patrimonio Histórico 
Educativo (SEPHE) de la que fue Fundador y Presidente desde 2004 hasta el año 2012.  
En esa incesante actividad investigadora cabe destacar el haber sido miembro de 
numerosas sociedades científicas, formando parte del Comité Ejecutivo de la ISCHE 
desde septiembre de 1984 hasta 1990; Presidente de la SHEDE desde su fundación en 
28 de enero de 1989 hasta 1993; Secretario de la Sociedad Española de Pedagogía de 
1971 hasta 1975 y Presidente de la Sección de Historia de la Educación (1982-1989); 
Vicepresidente de la Sociedad Española de Educación Comparada (1994-1998); 
Presidente de la Sección History of Education as a Teaching subject and a Fiel of 
Research, de la Sociedad Internacional de Historia de la Educación (1993-1997), entre 
otras. 
Pero hay que hacer mención especial al apoyo constante que ha realizado a favor de 
la difusión de la investigación en el campo de la Teoría e Historia de la Educación, 
participando en el nacimiento y colaboración en diversas revistas científicas como la 
revista interuniversitaria de Historia de la Educación, la Revista Complutense de 
Educación, Revista Española de Educación Comparada, Encounters on education, etc. 
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Toda una trayectoria vital resumida en unas pocas líneas que a bien seguro no le 
hacen del todo justicia. A todos los que aprendimos de él, nos queda transmitir sus 
consejos y sabias aportaciones sobre la base de unos valores que siempre mantuvo 
firmes: su gran honestidad, sencillez, humildad y coherencia permanente entre su 
pensamiento y sus actos. Por todo ello, gracias profesor, maestro, compañero y gran 
amigo. No te olvidaremos, pues tu recuerdo y tu obra siempre estarán presentes entre 
nosotros. 
 
Francisco Canes, Miryam Carreño, Carmen Colmenar, Teresa Rabazas y Sara 
Ramos  
 
 
 
 
 
